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Sitonen .ia Pohjoismaiden ulkopuolisten naiden välillä 1 ^
A 1 ja A 2 Suoneen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia (lukuunottamatta pohjoismaa­
laisia) 26L 1 5 5 vuonna 1976, mikä on 8.1 f  vähemmän kuin vuonna 1975. Näistä ulkomaalaisista
* O
saapui lentoteitse 56.5 t ,  meritse 25.*» t  ja maitse 18.1 f .  -Vuonna 19 7 6 Suomeen suoraan Poh­
joismaiden ulkopuolelta saapuneista ulkomaalaisista 1)7 . 7  % saapui maahamme kesäkautenamme 
1 (kesä - heinä - elokuussa). Eniten matkailijoita saapui Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulko­
puolelta (lukuunottamatta pohjoismaalaisia) vuonna 1976 Saksan liittotasavallasta, USA:sta,' 
Neuvostoliitosta, Iso-Britanniasta ja Alankomaista.
B 1 ja B 2 Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansalaisia 1».9 t  vähemmän vuonna
1976 kuin vuonna 1975. Näistä matkusti lentoteitse 66.7 <, meritse 15.1 > ja maitse 18.2 J. 
Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneistä Suomen kansalaisista matkusti vuon­
na 19 7 6 31.7 % kesä - elokuun aikana.
RESANDESTATISTIK AR 1976
mellon Finland och utomnordiska länder 1^
A 1 och A.2 Antalet utlänningar (utom skandinaver) som anlände till Finland direkt frän utomnordiska
länder var är 1976 261» 15 5 vilket är 8.1 % färre än är 1975. Av dessa utlänningar anlände 
56.5 % per flyg, 25.1* % sjöledes och 18.1 % anlände till lands. Av de utlänningar som under 
är 1976 anlände till Finland direkt frän utomnordiska länder, anlände 1»7.7 % under somr.ar- 
mänaderaa (juni - augusti). Förbundsrepublik Tyskland, USA, Sovjetunionen, Stör-Britannien 
och Hederländerna var de länder, frän vilka största antalet resande (utom skandinaver) är 
.1976 anlände till Finland direkt frän utomnordiska länder.
B 1 och B 2 Antalet finska medborgare. som frän Finland avre3te direkt tili utomnordiska länder var är
1976 U.9 % färre än är 1975. Av dem avreste 66.7 % per flyg, 15.1 % sjöledes och 1 8 . 2  f. 
till lands. Av de finska medborgare som under är 19 7 6 avreste direkt tili utomnordiska 
länder, avreste 31.7 % under tiden juni-augusti.
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TRAVEL STATISTICS, 1976
between Finland and non-Nordic countries
A 1 and A 2 The number of foreigners (except citizens of Nordic countries) arriving in Finland
directly form non-Nordic countries was in 1976 26b 155, which is 6.1 % smaller than 
thé corresponding number in 1975. Of these foreigners $6.5 % arrived by air, 25.U Ü 
by sea and 18.1 S by land. Of the foreingner3 arriving in 1976 in Finland directly' 
from non-Nordic countries U7 . 7  % arrived during the summer months (June - July - 
Augus.t). The non-Nordic countries from which most foreign visitors arrived directly 
in Finland were the Federal Republic of Germany, the USA, the USSR, Great Britain 
. and the Netherlands.
B 1 and B 2 The number of Finnish citizens departed from Finland directly to non-Nordic countries
was in 1976 **.9 % smaller than the corresponding number in 1975. Of these Finnish 
citizens 66.7 % travelled by air, 15.1 % by sea and 18.2 % by land. Of the Finnish 
citizens departed in 1976 from Finland directly to non-Nordic countries 31.7 % 
departed during the summer months (June-July-August).
1) Niistä matkustajista, jotka saapuvat Suomeen muista Pohjoismaista tai niiden kautta, ei ole 
saatavissa tietoa kansalaisuuksittain. Sama koskee vastaavia Suomesta Pohjoismaihin, tai nii­
den kautta lähteneiden lukumääriä. Tiedot Suomen ja ulkomaiden välisestä koko matkustajalii­
kenteestä liikennemuodoittain julkaistaan neljännesvuosi- ja vuositilastona.
1) För resande som anländer tili Finland frän eller via övriga nordiskä länder föreligger inte 
uppgifter om national!tet, inte heller om resande frän Finland tili eller via andra nordiskä 
* länder. Uppgifter om den totals resandetrafiken mellan Finland och andra länder enligt trans­
port sätt publiceras som kvartsia- ocb ärsstatistik.
1) For travellers, who'arrive in Finland from or through other Nordic countries or leave Finland 
to or through other Nordic countries no data are available by citizenship. Data on the total 
number of passengers between Finland and other countries by mode of transport are published 
as quarterly and yearly statistics.
I
3
A.1 Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat tammi - joulukuussa 1976
IVrsoner, som rest direkt tili Finland frun utomnordiskt liuid under perioden januari - december 19 7 6  
Travellers arriving, in Finland directly from non-Nordic countries January December 1976





























Suomi - Finland ».59 819 99 727 2 608 1* 975 130 31*8 697 1*77
Ruotsi Sverige - Sweden 2 299 2 359 18 39 1 1 671 16 38 6
Norja - Norge - Norway 392 2 0 6 2 9 631 1 2l*0 '
Tanska - Danmark - Denmark 3<*1 165 5 10 1*79 1 00 0
Islanti - Island - Iceland U3 5 - - 5** 10 2
Pohjoismaat yhteensä - Summa nordbor - 
Nordic countries total 1*62 89** 10 2 U6 2 2 633 5 033 1 1*3 183 716 205
Alankomaat - Hederländerna - Netherlands 1 2  221» 1 903 192 70 1*88 11* 87.7
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium'and Luxembourg 3 58 6 31*3 51 10 2 2 1 U 2 1 1
Espanja - Spanien - Spain 1. 807 530 28 6 193 2 5 6U
Iso-Britannia Storbritannien - Great Britain 2 0 717 5 151* 1*02 2 1 U 907 27 391*
Irlanti - Irland - Ireland 729 1*9 5 5 53 81*1
Italia - Italien - Italy 3 597 6 1 1 109 10 265 1* 592
Itävalta - Österrike - Austria 5 819 1 18 6 51 18 27l* 7 31*8
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 672 1* 0 6 0 •- 57 21* 9 8 8 29 777
Portugali - Portugal 1*17 6 1 . 10 2 60 550
Puola - Polen - Poland 2 331 3 261 7 1*8 551* 6 2 0 1
Ranska - Frankrike - France 10 1 5 1 1 8 1 6 1 1 6 il* 8 60 12 957
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR -
Germany, FR 2 1 3>*0 31 283 3 OOl» 1 1*33 3 8 69 60 929
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - 
Germany, DR 1 1*13 31*3 2 2 0 27 1 805
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 9 179 1 9Q3 . 276 25 1*03 1 1 7 8 6
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien-Czechoslovakia . 1 1*30 137 - 1 138 2 705
Turkki - Turkiet - Turkey 391 57 18 . 5 233 70l*
Unkari - Ungern - Hungary 1 U8 2 17 8 - • 3 1 277 2 9l*0
Muut Euroopan maat -Övriga europeiska länder - 
Other European countries 2.732 388 *•5 . 30 1 755 1* 950
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 30 223 9 057 113 10 1* 806 UI* 209
Kanada - Canada 5 321. 771 35 2 585 6 717
Muu Amerikka - övriga amerikanska länder - 
Rest of America 1 1 0U8 773 80 3 956 2 8 60
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 2 2 8 19 7 1 1 . 2 5 6
Muut Afrikan valtiot - övriga afrikanska länder- 
Other African States 61*7 1*1*5 39 L 678 1 8 1 3
Intin ja Pakistan - Indien ocb Pakistan - 
India and Pakistan 38 6 1*9 5 - 2 2 0 6 60
Israel 1*36 2 6 •1* 3 23 1*92
Japani - Japan .3 551* 71 2 2 - 7.83 1* 1*30
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other, Asian countries 1 01*3 351* 36 5 535 1 973
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 1 5 2 6 2 8 2 1 1 1 1 U08 . 3 2 2 8 .
Kansalaisuutta vailla olevat - Statsloea - 
Stateless 185 67 5 1 12 8 3 8 6 .
Muut maut yhteensä - Summa icke-nordbor - 
Other countries total . Iki. 617 65 177 l* 673 2 000 1*7 688 261* 15 5
Kaikkiaan- Samtliga - Total 6 0 7 5 ' 1 167 639 7 306 7 033 19 0 8 7 1 980 360
Kaikkiaan v. 1975 - Sumtliga under or 
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li.l Uuomesta suoruun Polijoi'smuidcn ulkopuujt'llc I*tht»-ncet mat kustajut tnmmi - joulukuussn 1976
Pcruoner, som fr/m Pin land rest dirokt till utomnordinkt land pcriodcn jnnuari - deceraber 1976 
Travellers leaving Finland directly to non-Nordic countries. January - December 1976
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Citizenship liikenne liikenne flygfält hamnnr Country
Flygtrafik Sjötrafik Other Other borders
By air By sea airports. harbours
Suomi - Finland 1*07 37 7 . ‘ 10 0 890 2 330 . 5 080 128 333 701* 00!»
Ruotsi - Sverige - Sweden 3 100 2 29 6 18 2 0 1 1 580 17 Oli*
Norja - Norge - Norway UT9 201* 2 . It 829 1 518
Tanska - Danoark - Denmark 5 2 0 1U 1 1 1* 1*51 . 1 117
Islanti - Island - Iceland 6 1 5 - •3 52 . . .12 1
Pohjoismaat yhteensä - Summa nordbor - 
Nordic countries total 1*71 531 1 0 3 536 2 351. 5 111 Il* 1 2U5 7 2 3 77 1*
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 11 329 1 791 279 1*0 1*88 . . 1 3  9 2 7
Belgia ja Luxemburg - Belgian och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 3 71*7 379 57 . 15 175 u 373
Espanja - Spanien - Spain 2 09 8 1 151*. 23 . 6 302 3 583
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 2 0 1*16 6 15.1 521 185 1 1*1*1» 2 8 717
Irlanti - Irland - Ireland 8 0 1 56 3 3 ' 8 1 91*1*
Italia - Italien - Italy 1* 12 0 591 10 6 10 16 3 1* 990
Itävalta - Österrike - Austria 6 009 987 1*0 30 38 0 7 1*1*6
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 779 3 959 1 296 21* 356 29 391
Portugali - Portugal 1*55 65 15 50 585
Puola - Polen - Poland 2 8 28 2 9 6 1 . il 11* 5 0 2 6 3 1 6
Ranska - Frankrike - France 10 1 1 9 1 903 1 2 U 13 691» 1 2 8 5 3
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR - 
Germany, FR 2 1 535 35 901» 3 001 6 2 0 2 603 6 3 6 6 3
Saksan dem..tasavalta - Tyskland, DR - 
Germany, DR ." 1 U56 1*1 5 1*0 72 1 6 1U
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 8 9 2 0 2 51*1* 313 5 299 1 2 0 8 1
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien-Czechoslovakia 1 666 172 3 - 1 081*i . 2  925
Turkki - Turkiet - Turkey 3U7 117 26 2 175 6157
Unkari - Ungern - Hungary 1 957 18 8 3 5 1 239 3 392
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 2 701 309 1*6 1 1 885 1* 9U2
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Statema - 
United States 29 962 9 717 11*7 ■ 1 2 5 1*17 1*5 255
Kanada - Canada 6 61*5 825 31» 1* ' 838 8 3U6
Muu Amerikka - övriga omerikanska länder - 
Rest of America 1 2 1 0 26 6 6 0 . 1*2 1 351* . 2 932
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska UnioDen - 
Union of South Africa 277 17 8 - 2 301*
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder- 
Other African1states 61*1* 558 il* • 1 6 U8 1 865
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 330 56 8 - 1.80 571*
Israel 1*88 35 6 2 6J. 537
Japani - Japan 2 880 88 39 - .1*35 3 1*1*2
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 1 0U3 3 8 2 11* 35 ■ 6 0 1 2 075)
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och ■ 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 1 613 301* 13 7 3 520 5 1*57
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 223 . 80 1*. - 12 8 1*35
Muut maat yhteensä - Summa icke-nordbor - 
Other countries total il*6 598 71 600 1* 92** 1 38 8 l*9. 121 273 631
Kaikkiaan - Somtliga - Total 6 1 8 12 9 175 136 7 275 6 1*99 19 0 366 9 9 7 )io5
Knikkinan v. 10 70 - i;t:i un»)t'r *r
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